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切问题 , 从日本综合商社看 , 它的发展不仅是政府
意图的体现 ,也是政府扶持的结果 。但政府扶持没






一起 , 或由于政府监控不严 , 企业骗取政府的优惠







众所周知 , 现代企业制度下 , 政府与综合商社
不是行政隶属关系 , 而是出资人与商社的资产关








组建的盲目性 ,防止低水平的商社“泛滥” , 为保证




目的 、综合商社的标准 , 综合商社的产权制度 , 国
家给予综合商社的优惠政策等 , 从而使综合商社











股。因此 , 从目前体制上看 , 我国的综合商社要进
入金融业形成与金融机构相互持股的密切关系有
困难 。但是 , 金融资本与商业资本 、产业资本相互
融合是市场经济发展的必然趋势 。80年代以来 ,世
界上发达国家和一些发展中国家不断放松对金融
的管制 , 各国逐步形成金融自由化 、资产多元化 、
金融创新 、 多功能服务等全方位发展的金融体
系。随着我国经济体制的臻于完善 ,金融改革的不
断深化 , 国家也应该逐步放松金融管制 , 降低金融
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直接参与工业企业的生产 , 并奠定自己庞大的实
业基础是很困难的。尤其是外贸企业产业基础先
天薄弱 , 商品生产与出口基地亦寥寥无几 , 大多数
企业没有任何国内事业基础 。因此 ,我国进行综合



















社的发展需要国内 、国际两个市场 , 从而做到国内
外资源的结合和优势互补。而中国长期以来实行
内外贸分工 , 人为地将商品划分为商业 、物资 、供
销 、外贸四个“板块” , 这是计划经济的产物。当前
这种状况有了很大的改善。但是商业 、物资 、外贸
各自为阵 、相互分割 , 互为垄断的现象还未打破 。
一些外贸企业对部分商品(如化工 、粮油 、能源 、原
材料等)的进出口拥有专营权 , 而对一些大宗商品
无国内市场经营权又抱怨不已 。内贸部门的开放
度又不够。外贸与内贸的责 、权 、利不同 ,形不成统
一的对外有机整体 , 使流通产业难以从整体上发
挥对经济发展的促进作用。因此 ,政府应彻底破除






贸为主的商社企业 , 应加大对外开放的力度 , 继续
争取与外贸企业联合 、联营 、代理等方式 , 参与外
贸经营 , 积极出口创汇 。政府赋予某些特许经营
权 ,放宽对重要商品 、原材料的进出口限制 。
五 、综合商社与法人相互持股
日本综合商社与日本大企业集团 、 大银行之
间法人相互持股 , 形成了一个前不见头 , 后不见尾
的环状持股结构 , 商社与大企业 、银行之间存在着
























心 , 对在职人员进行内部培训和岗位培训 , 为商社
的各种业务培训高层次的经营 、管理 、投资 、科技
等专门人才。特别要为商社的跨国经营 、跨国投资
培训既熟练掌握商贸 、金融业务 , 又熟悉国际惯例
与投资经营所在国的政治 、经济 、文化等基本国情
的高级人才 , 这是商社进行跨国经营 、开拓国际市
场成功的关键 。
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